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“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 
(Evelyn Underhill) 
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 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas penyelesaian laporan akhir ini tepat 
pada waktunya. Laporan akhir ini penulis buat dalam rangka untuk memenuhi 
syarat menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya. Adapun judul 
yang di ambil oleh penulis adalah “ Perancangan Sistem Kearsipan Elektronik 
Berbasis Microsoft Access 2007 pada Bagian Administrasi CV Ria Kencana 
Ungu”. 
 Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sistem 
kearsipan pada CV Ria Kencana Ungu. Disini penulis, merancang sistem 
kearsipan yang berbasis elektronik dengan menggunakan MS.Access 2007 
sehingga dalam penemuan surat dapat dilakukan dengan cepat dan surat dapat 
terawat dengan baik. 
 Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini belum sempurna dan masih 
terdapat beberapa kekurangan, baik dari segi penyajian data dan pembahasan. 
Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan in dapat 
bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Amin. 
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The purpose of this final report is to design a filing system using Microsoft 
Access 2007 in Kencana Ria Purple. writers discover that there are some 
problems in the archives at CV Ria Kencana Ungu. according to the author at CV 
Ria Kencana Ungu need to be made archiving system that can save time in the 
archives discovery. The final report of data collected through observation , 
interviews and some of the literature related to the study of archives and 
Microsoft Access 2007 to get satisfactory results. The results obtained arw 
archival systems that can be used by administrative personnel in the dicovery of a 
letter bak in CV Ria Kenca Ungu to take a short.  The conclusions of the final 
report makes electronic archival good for CV Ria Kencana Ungu so the discovery 
of the archive does not take a long time.  
 





































Tujuan dari Laporan Akhir ini adalah untuk merancang sebuah sistem pengarsipan 
menggunakan Microsoft Access 2007 di Kencana Ria Ungu.  Penulis menemukan 
bahwa ada beberapa masalah pada kearsipan di CV Kencana Ria Ungu. Menurut 
penulis di CV Kencana Ria Ungu perlu dibuat sistem pengarsipan yang dapat 
menghemat waktu dalam penemuan arsip. Data laporan akhir ini dikumpulkan 
melalui observasi, wawancara dan beberapa literatur yang berhubungan dengan 
studi tentang arsip dan Microsoft Access 2007 untuk mendapatkan hasil yang 
memuaskan. Hasil yang didapatkan adalah sistem kearsipan yang dapat digunakan 
oleh karyawan administrasi dalam penemuan surat kembali di CV Ria Kencana 
Ungu dengan memakan waktu yang singkat. Kesimpulan dari Laporan Akhir ini 
membua kearsipan elektronik yang baik untuk CV Ria Kencana Ungu agar 
penemuan arsip tidak memakan waktu yang cukup lama.  
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